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DESCRIPCIÓN: De acuerdo con el estudio del barrio Las Nieves, se realiza una 
propuesta de mejoramiento parcial, para establecer un tejido urbano a partir del 
espacio publico que se desarrolla en cada proyecto. Teniendo en cuenta esto se 































































desarrolla el proyecto masa excavada con el fin de construir espacios como 
recinto para transmitir conocimiento en relacion con el lleno y vacio.    
 
METODOLOGÍA: La construccion del proyecto se desarrolla apartir de un analisis 
de lugar (Barrio Las Nieves) en el cual se hacen evidentes ciertas problematicas 
como: desarticulacion urbana, falta de espacio publico y alta densificacion en 
altura. Se realiza un ejercicio de manera conjunta para establecer estrategias con 
el fin de desarrollar un planteamiento urbano desarrollado en dos aspectos: 
acupuntura urbana y plaza-calle-plaza. 
 
Una vez establecidos los lugares de intervencion, se realiza el estudio de 
referentes arquitectonicos mediante la ingenieria inversa, para establecer 
operaciones arquitectonicas (circulacion perimetral, perforacion de masa y 
construccion de recinto) para luego ser trasladadas al predio de intervencion en 




Con el fin de mejorar la movilidad de la población del sector, esta es tenida en 
cuenta como base fundamental a la creación de estrategias para la 
consolidación de una propuesta integral urbana de acuerdo con la relación del 
sector y el entorno. 
 
La propuesta de utilizar la plataforma para uso de espacio público en vez de 
uso comercial, permite que por medio de los nuevos proyectos implantados en 
el sector se realice un tejido urbano. 
 
La idea de proyecto desarrolla dinamismo y apropiación en el lugar debido a la 
imagen de fuerza y solidez que trasmite el proyecto.  
  
El elemento arquitectónico rompe con el esquema tradicional de construir en 
altura, por lo que la relación entre proyecto y entorno está pensada desde un 
punto de vista más consiente a las necesidades del bien común, antes que del 
bien particular. 
 
La perforación de la masa por medio de la circulación no es suficiente para el 
paso de la luz, por lo que se deben tener en cuenta nuevos diseños de 
innovación para el paso de luz sin afectar la imagen de proyecto. 
 































































Con el propósito de diseñar espacios que permitan trasmitir el conocimiento, el 
juego de lleno y vacío evidenciados en el diseño, permite la construcción de 
recinto. 
 
El diseño contempla la implementación de nuevas tecnologías de aprobación 
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